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摘要
I
摘 要
进入 21世纪后，在科技飞速发展的推动下，网络迅速普及开来，这为高校
图书馆实现自动化管理奠定了基础。通过构建图书馆管理系统，来实现对图书信
息的高效管理，从而提升图书馆管理效率。图书馆的工作内容包括多个方面，这
样所产生的信息也较多，如果不采用科学有效的方式来进行管理，大量的时间和
精力将浪费在重复低效的工作中。
本文基于此背景，通过对高校图书馆管理工作进行调研，选取当前较为流行
的 C#作为编程语言，选取 Visual Studio作为系统开发平台，选取 SQL Server 2008
作为数据库管理工具，基于高校图书馆管理现状设计并开发出一套高校图书馆管
理系统，论文主要工作内容可归纳为两个方面：
1、本文基于 B/S架构设计并实现了一套高校图书馆管理系统，系统包含 7
个功能模块，分别是：系统管理、读者管理、图书类别管理、图书管理、借书管
理、还书管理、还款管理，旨在解决当前高校图书馆管理过程中所存在的问题。
2、基于瀑布模型这条设计主线，深入地分析了业务需求、功能需求、非功
能需求、系统架构设计、功能设计和数据库设计等方面的内容。并针对系统 7个
功能模块，给出了相应的运行页面截图和实现代码，通过系统测试来验证系统的
可靠性。
系统应用于某高校后，取得了较好的效果，高校图书馆管理效率得到了大幅
度地提升，这也提升了图书资源的利用率。
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II
Abstract
In recent years, with the advent of the information age and the widespread
popularity of network technology, the university library in urgent need of a highly
efficient, perfect the management system for automation management information.
Library management system is a typical application of managing information system,
a lot of library information need to be dealing, including the book information
management, library information management, reader information management,
information management of repayment, etc., in the face of large amounts of
information content, must build an efficient, library management system, improve the
ability to effectively manage these information.
In this paper, based on this background, in Guangxi province, some investigation
on the basis of the present situation of university library management work, with c #
as System programming language, choosing VS 2010 as development platform,
choosing SQL 2008 as database management tools, designed and implemented a set
of university library management system, its main content is as follows:
1. This article is based on B/S structure was designed and implemented a set of
university library management system that covers the system management, reader
management, books category management, books management, books management,
books management, payment management also these seven function modules,
designed to solve the problem of low efficiency of management in university library.
2. Based on the main line of the waterfall model, this article analyzes the
functional requirements, functional design and database design. According to the 7
functional modules of the system, the corresponding page screenshots and the
implementation code are given.
System used in a certain college in Guangxi province, good results have been
achieved, greatly enhance the efficiency of management of university library, it also
improved the books resources utilization.
Key words: Library Management; C #; SQL Server Database
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第一章 绪论
1
第一章 绪论
1.1 研究背景
近年来，在信息技术不断发展的推动下，信息技术的应用程度和应用范围也
在不断加强，在我们的生活中和工作中扮演着越来越重要的角色。正是因为信息
技术的不断发展以及广泛应用，在当今社会经济的发展中，信息已经成为不可或
缺的重要推动力 [1]。
高校图书馆管理系统是信息化技术飞速提升的一个重要元素，特别是在高等
院校的信息处理系统中，它具有信息处理效率高、吞吐量和存储量十分巨大的特
点，因此在图书馆建设中具有重要地位。作为一种全新的图书信息管理手段，图
书馆管理系统以其便捷高效的特点取代了传统的人工纸介质方式，在高校图书馆
决策与管理中发挥了重要的作用。传统的管理方式存在多个方面的不足，尤其是
管理效率极其低下，需耗费大量的时间和精力，而且容易泄密。除此之外，伴随
时间的推移，图书信息量也随之逐渐增长，使得图书的借阅和检索变得更加困难。
高校图书馆由于有名目繁多的巨大图书信息，每日图书信息更新非常频繁，
因此管理工作复杂性高、工作量大、挑战性高[2]。特别是在近些年，多媒体和电
子图书开始大量上市，使图书管理工作面临着新的挑战。在图书馆管理系统的开
发中，重点就在于怎样使系统的可塑性和适应性更高，使之能更好地满足图书管
理工作的需求变更，采用面向对象的设计方法，可以较为圆满地解决这一问题。
本文充分利用信息化技术的优势，针对当前图书馆管理现状，开发了图书馆管理
系统，为管理人员和广大师生提供便捷、高效的服务。
1.2 研究现状
美雪仑利用 UML统一建模语言进行系统的流程设计，后台数据库使用的是
2005Server  SQL ，该数据库的完善性和一致性很好；此外，通过可视化开发工具
Studio VisualMicrosoft ，结合面向对象软件设计方法，构建了一套便捷、高效、
完善的图书馆管理系统。在该项目的开发中，美雪仑独立承担了如下方面的工作：
需求分析、总体设计、详细设计、系统测试方案等 [3]。
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宫昌利对武汉大学图书馆管理情况进行了分析，所设计的系统涵盖了 4个模
块，它们是：系统管理、数据查询及统计、图书管理以及读者管理。该系统应用
于高校后，系统实际运行较为稳定，提升了高校图书馆工作效率[4]。
吴德萍在充分调研西昌学院图书馆管理现状的基础上，设计开发了一套图书
馆管理系统，该系统具备两个方面的特点：一、系统可以自定义图书馆工作日，
完成各节假日是否开馆的工作，同时自动更新外借图书的归还日期；二、管理员
能够对读者证封面进行自定义管理，由自己编写代码实现生成和打印，不依靠外
部控件，使灵活性得到提升 [5]。
叶威钿对浙江金华职业技术学院图书馆信息管理系统进行了分析和研究，他
认为该系统具有复杂的业务逻辑和子系统，在此基础上他增设了部分子节点，例
如用户查询子节点、书库子节点、订购子节点、借阅子节点、系统管理子节点和
数据库服务器子节点。在实际使用中，该系统的便捷性较高，各项功能也能较好
地满足用户需求，并且具有较好的可操作性[6]。
周华山基于 B/S架构，以 XML语言作为开发语言，设计开发出了一套图书
馆管理系统。用户只需将计算机接入互联网，就能登录该系统，十分便捷地完成
图书借阅或归还的操作。图书管理员借助该系统进行日常工作，能够高效地管理
馆藏图书，优化图书资源的配置，加快图书馆的发展 [7]。
1.3 研究内容
通过充分考察和调研某高校图书馆管理工作现状，基于信息化技术，设计一
套高校图书馆管理系统，并完成全部开发工作，以期增加图书馆管理效率，促进
高校信息化发展。系统以 C#作为开发语言，选用的开发工具为 2010 Studio Visual
基于 2008Server  SQL 开发数据库，系统具备 7个功能模块，依次为：系统管理、
读者管理、图书类别管理、图书管理、借书管理、还书管理、还款管理。系统功
能较为全面，可以较好地满足高校图书馆管理的需求。系统具备三类用户角色，
分别是：系统管理员、图书管理员、读者。旨在通过该系统的应用，能够帮助某
高校提升图书馆管理效率，使得图书资源得到最充分的利用。
1.4 论文结构安排
本文一共分为七章，每一章的主要工作内容如下：
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第一章 绪论。介绍了论文选题缘由，并查阅了国内学者关于此论题的研究
成果，从而为自己的研究指明方向，同时也给出了论文结构框架；
第二章 相关技术简介。简要地阐述了本系统采取的各类技术知识，如C#、
ASP.NET 和 SQL Server 2008等，为后续设计和开发打下坚实的基础；
第三章 需求分析。进行需求分析，获取各类用户对系统功能的需求，这一
章的主要内容就是功能需求分析和非功能需求分析；
第四章 系统设计。这一部分的主要内容有三个方面，分别是：系统架构设
计、功能模块设计、数据库设计，每一部分都是整个系统开发过程中的关键环节；
第五章 系统实现。通过系统实现来检验系统所具备的功能是否满足设计需
求，只有这样系统的开发工作才具有现实意义，系统实现部分主要针对系统各个
功能模块的实现过程展开论述；
第六章 系统测试。包括功能测试和性能测试这两个部分，旨在检验系统在
实际运行过程中的安全性和稳定性。
第七章 总结与展望。简要地归纳了论文所做的主要工作，并提出了后续应
完善的方向。
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第二章 相关技术简介
只有深入掌握系统设计和开发的相关技术，才能圆满完成图书馆管理系统的
开发工作。在本系统中，需要掌握多种技术才能顺利完成系统开发设计工作，下
文将简要地介绍这些技术。
2.1 C#
C#是一种新的开发语言，它和 .NET同时诞生。设计C#的初衷在于推广
VS.NET。与 ++C 相比，虽然C#的功能较少，但便捷性却更高 [14]。正因为如
此，C#在短时间内就受到了开发人员的青睐，得到了广泛地应用。软件开发人
员要想使用 .NET来开发应用，就必须掌握C#编程语言并以此为基础。毫无疑问，
当前最好的开发语言就是C#，它也编写了 .NET中的绝大多数类库；此外，作为
一种全新的开发语言，C#从技术角度看也是优秀的编程语言。
C#的优点如下：
1、简单性
C#在CLR层面统一定义了不同的数据类型，因此不用区分记忆。换句话说，
.NET内全部语言的类型都是一样的，例如可变长的整数类型不再需要记忆。因
此可以忽略数据类型，并对各种类型的数据进行操作。
但是，整型和布尔型数据因为所属类型不同，因此要区分开。也就是说， if
判别式必须是布尔型数据，因为它的结果是确定。所以，这样就将赋值与比较运
算区分开，不会产生混乱。相比于 ++C ，C#更为简易好用，不仅没有前者的一
些缺陷，还具有前者的一些优点。
2、面向对象
与 ++C 一样，C#是一种面向对象的开发语言，且含有封装、多态性和继承
性等概念， .NET在它的虚拟对象系统里构建了C#的类模型，所以C#的对象模
型不属于编程语言，而是成为了它的基础架构的一部分。
不同于 ++C ，C#里没有常数、变量与全局函数的概念。全部内容都分为如
下三种形式：在有关的类中封装起来；间接由实例对象进行访问的成员；由类进
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行访问的静态成员。此外，C#可读性强，几乎不会出现命名冲突。
在类里定义时，C#默认不产生虚拟结果，也就是说，派生类无法对其进行
覆盖，这就杜绝了误覆盖的发生。假如要覆盖某一方法，就要添加Virtual进行
修饰。除此之外，也能利用 new重新定义该方法。
3、类型安全性
在类型安全保护方面，C#的标准更为严格，使自身和有关的垃圾收集器的
安全性得到保障，如此程序员要在变量有关规定下实施操作。例如：变量应初始
化后才可使用；成员变量的数值由编译器置零；局部变量全部由编译器负责；当
变量使用时未进行初始化，编译器将给出醒目的提示。有了以上措施进行保护后，
就可以避免程序员犯下一些低级错误。
4、兼容性
C#并非独立于其他语言，它能按照 .NET的公共语言规范对各类API进行访
问。在公共语言规范里制定了不同语言相互操作的规定。编译器会检查公开输出
项是否满足相应条件并给出提示，以增强自身兼容性。
C#通过 .NET平台透明访问COM对象。此外，在有关标准下，C#与C的API
可以相互操作。C#也能访问C的动态链接库 (DLL)入口点，也可在 C#相应的应
用程序中完成访问。
2.2 ASP.NET
ASP.NET是由微软公司所推出的，属于一种开发技术，主要应用于WEB程
序开发过程中。它能够将多个组件有效地融合在一起，包括 HTML页、ActiveX
组件、脚本命令等等，最终就可以开发出一个性能较好的WEB应用程序。对于
用户而言，只需在浏览器上发出请求指令，WEB脚本就可以进入运行状态，于
是用户在浏览器上便可接收到WEB页[15]。
在 ASP.NET中存在内建对象，正是因为如此，用户通过浏览器所发送的指
令更加容易被 ASP.NET所接收，这就使得系统响应速度大大提升。同样的，在
ASP.NET中存在多种方法能够帮助用户完成数据访问。比如说，ADO就充当了
桥梁的作用，能够有效地将数据库和应用程序连接起来。
ASP.NET 要想访问数据库，先要经过浏览器，将请求操作传给Web 服务器，
假如需要下载文件，那么 ASP.NET会自动判断文件类型，若不是 ASP.NET文件
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那么可直接下载，若是 ASP.NET文件的话，那么文件服务器将自动解释Script段，
剩下的由用户进行操作。当操作中ADO对象被应用于 Script程序中，那么WEB
启动的 ODBC驱动程序就会受到 ADO的影响，两者基本上能够对应起来。一旦
ODBC驱动程序被启动了，程序就能够借助于 ADO对象来实现数据库的访问；
另外，也可以借助于 AIX对象来完成 SQL指令的发送工作，不仅可以实现读取
数据这一目的，同时也可以实现储存数据这一目的。图 2-1揭示了整个访问机制。
图 2-1 ASP访问Web数据库的工作原理
2.3 SQL Server 2008
为了给 R System 设计一套查询语言， IBM公司开发出了一个关系数据库语
言，即SQL数据库，它有很多突出的优点，不仅通用性强，而且有丰富的功能
等，如数据的定义和操作，以及管理、保护等。它将索引、表、关键字等信息结
合起来，决定存储位置。 Server SQL 并非完整的编程语言，如它无法控制流程等。
所以，一般都要与其他语言配套使用，例如 VB、erPowerBuild 或VC等[16]。
在数据库平台中， 2008Server  SQL 已经十分健全了。使用智能工具 (BI)进行
辅助，能够大大提升数据库性能，使它在企业级应用中也能发挥作用。它在许多
方面都有很大的提升，例如可靠性、易用性和收缩性等方面，以及对 Internet的
集成。该数据库平台的引擎十分强大，所以能胜任企业级数据管理工作，它有安
全易用的存储功能，为结构化与关系型数据提供服务，部分高性能数据应用程序
也能在此平台上运行，此外还有其他高级功能，例如集成、通知、报表等。
Server SQL 数据库平台布局如下图 2-2所示：
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